







　　关键词 　伏尔曼 　后现代派 　新“品钦”
　　美国著名的后现代派小说家托马斯·品
钦 ( Thomas Pynchon ,1937 —) 曾以长篇小说
《V》(1963) 、《拍卖第 49 批》(1966) 和《万有
引力之虹》(1973)蜚声文坛 ,确立了其名作家
的地位。有趣的是 :此后他突然从公众的视




派小说有了长足的发展 ,涌现了 E. L . 多克
托罗、唐·德里罗、威廉·加迪斯和琼·狄第恩
等一批著名作家 ,其中有一位名不见经传的
青年作家威廉·伏尔曼 ( William Tanner Voll2
mann ,1959 - ) 特别引人注目。美国文学评
论界称他为新“品钦”①。伏尔曼崛起于 20


























































从 9 至 10 世纪古斯堪的纳维亚人发现北美
洲东北部的文兰岛并使之殖民化开始 ,一直
延续至美国亚利桑那州纳瓦霍族印第安人与


































































































成四大部分 ,从 1944 年圣诞节写到 1945 年

















































和 13 篇墓志铭》中 13 个“短篇小说和墓志
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党女婿 ,直至当上全美最大的州 ———加利福尼亚州广受欢迎的州长 ,其战略计划
还有可能使他成为未来的美国总统。
这是一部具有开创性意义的传记。它揭示了雄心勃勃、动力无限的施瓦辛
格如何以及为何会取得他史无前例的成就 ,并通过这位有可能改变美国政治面
貌的奥地利移民的公众生活和私人生活 ,直接展现了他功成名就的过程。这部
传记深刻得令人惊讶 ,融合了小说家的文采和历史学家的严谨。
本书作者 ,美国最杰出的传记作家之一劳伦斯·利默曾创作包括《肯尼迪家
族的男人们》、《肯尼迪家族的女人们》、《肯尼迪王朝的后代》等多部畅销书。阿
诺·施瓦辛格是他发现的最具魅力的传记人物。利默精心采访了几乎所有与施
瓦辛格关系密切的人士 ,包括他在奥地利的小学同学、良师益友、健美运动的竞
争对手、终身挚友、初恋女友、情人们、公关秘书、经纪人、制片人、导演以及政界
的朋友和对手 ,其中很多人以前从未接受过采访。施瓦辛格本人亦数次接受了
利默的采访 ,回答了利默的每一个问题。但本书绝非任何意义上的由传主授权
写作的 ,因而保证了作者的独立性和相对的客观性。
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